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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В Республике Беларусь в рамках осуществления государствен-
ной аграрной политики разработаны и реализуются крупномас-
штабные мероприятия по развитию АПК и сельских территорий 
направленные на одновременное сбалансированное развитие аг-
рарного сектора экономики и социально-экономическое развитие 
сельских территорий. 
Устойчивое развитие села и сельскохозяйственных территорий 
на сегодняшний день – это согласованное решение производствен-
ных и социальных проблем, включаю коммуникационную инфра-
структуру и окружающую среду, является одним из условий разви-
тия экономики и сбалансированного функционирования различных 
сфер сельской местности. 
В соответствии с принятой Президентом Республики Беларусь 
Директивой № 6 «О развитии села и повешении эффективности 
аграрной отрасли» необходимо: 
- осуществлять устойчивое развитие территории сельской 
местности, стимулировать занятость сельского населения и 
повышать уровень его жизни. Для этого Совету Министров 
Республики Беларусь совместно с облисполкомами обеспечивать: 
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− безусловное выполнение планов развития и благоустройства 
сельских населенных пунктов в рамках проекта «деревня будущего»; 
− на постоянной основе повышение уровня государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населения, создающих 
комфортные условия для жизнедеятельности и проживания граждан на 
территории сельской местности, путем развития современной 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей установленные нормативы (стандарты) качества жизни; 
− ежегодное увеличение заработной платы в сельском хозяйстве 
до уровня не ниже средней по стране и ее своевременную выплату; 
− содействие развитию личных подсобных хозяйств граждан, 
субъектов малого предпринимательства на территории сельской 
местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 
− стимулирование создания рабочих мест в 
несельскохозяйственных сферах деятельности, включая 
агроэкотуризм, экологический туризм, народные промыслы 
(ремесла); 
− создание условий для самозанятости на территории сельской 
местности. 
В качестве одной из системных задач своей деятельности Пра-
вительство выделяет переход в региональной политике к 
концентрации ресурсов на ключевых направлениях, способных 
обеспечить максимальную отдачу и получение долгосрочных 
эффектов устойчивого развития регионов. Реализация данной цели 
планируется осуществлять на основе принципа опорного региона. 
Сущность указанного принципа состоит в приоритетном развитии 
территорий, являющихся центрами региональных и местных 
систем расселения, где уже имеются условия для устойчивого 
экономического роста (центры экономического роста). При этом 
важнейшим элементом региональной политики признается 
развитие инфраструктуры, сбалансированное с размещением 
производств. 
Таким образом, устойчивое развитие сельских территорий рас-
сматривается в качестве стратегической цели государственной по-
литики, совокупности мер, касающихся устойчивого развития 
сельской местности, определяется в программных документах раз-
вития сельского хозяйства и АПК, которые ориентированы на дол-
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госрочную перспективу и вытекают из приоритетных направлений 
развития государства. Оно реализуется в рамках государственного 
прогнозирования и программирования, общей законодательной 
основой которых является Закон Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического развития Республики Беларусь». 
Существует явная необходимость в доработке, систематизации и 
обновлении законодательства Республики Беларусь, регулирующе-
го вопросы развития сельскохозяйственных территорий. 
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Макроэкономическая политика является важнейшей составной 
частью общеэкономической политики государства, призванной 
обеспечить целостность и комплексность национальной экономи-
ки, рост благосостояния населения страны, устойчивое человече-
ское развитие. Сложность возникших в Республике Беларусь про-
блем вследствие отсутствия опыта трансформации социалистиче-
ской плановой экономики в рыночную, делают проблему макро-
экономического регулирования чрезвычайно сложной, по своей 
сути синтетической, включающей элементы различных подходов к 
характеру воздействий на экономические процессы.  
Использование экономических стимулов и сдержанной налого-
во-бюджетной политики позволило в совокупности с благоприят-
ной внешнеэкономической конъюнктурой достигнуть запланиро-
ванных результатов.  
По итогам 2019 г. темп прироста ВВП в Беларуси составил 3,0 %. 
Также отмечено оживление инвестиционной активности в экономике 
и повышение эффективности инвестиционной деятельности органи-
